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INTISARI 
 
Setiap tahunnya, jumlah unit pendidikan bertambah 
dengan cukup signifikan. Adanya kualitas dan penawaran 
yang berbeda, mengakibatkan masyarakat sulit untuk 
mendapatkan informasi tentang institusi pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap masyarakat. 
Ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan, mengharuskan 
masyarakat untuk benar-benar memilih institusi yang tepat 
untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka selama 
jenjang waktu tertentu. Salah satu solusi dari masalah 
tersebut adalah dengan menggabungkan layanan informasi 
dan layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi ini 
memiliki kemampuan untuk menggunakan posisi geografis 
dari pengguna dengan menggunakan bantuan GPS. GPS 
merupakan sistem untuk menentukan koordinat posisi dan 
navigasi secara global. Aplikasi ini dipasang dalam 
sistem operasi Android yang penggunanya bertambah dengan 
pesat dan memiliki tempat yang besar dalam pasar 
smartphone dunia. 
Dengan dibangunnya sistem layanan berbasis lokasi 
ini diharapkan dapat membantu banyak orang dalam 
menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi 
dengan menyediakan informasi mengenai unit-unit layanan 
edukasi yang ada. 
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pendidikan, layanan berbasis lokasi, android, GPS 
 
 
 
 
